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...,_ JUSTICI 
••• EDITORIAL NOTES ••• 
Ow Ww hllol IW4 llriY• Is IIIII 
Al.~<-.:rotOprca.new~~l.pourill!in lrom numer· 
.,. JLGWU affiliat" that the eampai(n for the blr 
JLG\\ U Rclid' fund for 19U il; 1110\-i"tt full Mt:am 
ahead. 
1u ont ""8ht lu-•"1:: uptttcd, the: bl,: New Yort 
cloak and d~ orpniu.tions arc ]udmg off in dt.e 
dri•-r. The doAkmakm and drCMmakns, tradition· 
;!~~ ::,!~~ ~~:/ u~':?. ;:::ni;;: 
fnrlhr-fl"'lthru dtt&tks,in thU ro:spt'C't, 1ttml)' in-
tpirin!! " 
Bmthrrti'JIOINIOtheRclid Fund,i~<·ilt,df«thc 
and rn<onr~ging, io ill'l:ing up 1101 onl) from New 
York. Ad•~ncent"'JofutuniniOI~ r:lltitk:atiooof thc 
nmpaignilcrcacltingthcGcncr:o. IOffircof thcunion 
ftont the t"ar Wat, from Cauada, the Middle Wot 
and tl..: .-\tl~ntic ~c:aboard nt~rkru. \\'ith ~me de•·i· 
atioru :u to datn, ILGWU union.s t\"1'1')"'hcrc are 
geuin~trcadytoworlada)· forth('g"'atcatoseof 
fraternal a!<!~tancc to thdr frllo" r\)C'n h.t~ and 
abro»od. 
Prim~ril), tbt: purpaec D to puttbt: job O\'U dur-
In,!;' the current work ~n. Thr fa<:t that the loub 
ma) .,t::tinalubstantialportionofthe nlOIIC)" rclliJc-d 
in thr ~rn'f' for local tommunit) rhot nccd!: and 
comributiort• hu added JtituuhJSto •hr campaign. 
11>e mtmbcnhip ol the ll.CWU ~<ill a~.and up to 
thr bi_~ t:l!'k ~nd put i1 onT :u it has tacklrd proj«u 
nf.imilarmagnitur.kinthcp;ut .. Onwiththedri,·e ! 
nciJhborhood ""aikr wt.o.c to~lt.II(U with the ton-
""'neT an: immediau::nd .cr.~t -
SmaJl,.'Ondcr tb,;t, undcrt~ III'('!Mof thCIO: ciT-
cunul&llff<,"~innnrlyaUindUICria:toeb)al\'. 
drnunding an upward f'C'\i!<ion of "~rs to tq1.11l tiM' 
rW in O)nlmodit) pri<a. 
ThO. <kn.and ~ mrt by the <!pPO"tnU of ""'l!:t m-
~-will•thecountrr·d,timthatla!Jolo-ilun"·illi"l 
to malr.c greater uailira for t]l(> _p>:atcr W";lf dfort 
Thilr; cha~, ho>.-e.-u, ;, btl) n:fuu~l h) I~ l:ucto. 
L.ahorh:uunAinchin,!tl)llCttpft"dallththlmknsand 
obligatiom d!an·d b)"all ochrr ~(liom oft he national 
community. Labor tsoppcx!td only to im-qua\ity of 
ucrifil'c-. And the fn::o:zing of "~S"" in the l:u:c of 
min~ prier.< tnakcs r.,.. the •Tr, inrqualitino of ncri-
lkr .. hidotl~3nti-inflationar)'progr.unwu~ncd 
10 a•·.:.n. The War Labor Board. lor it• .. -a~c poliq, 
dc~tl) has not rwt~ied the r•il• it IIOUJ! hl to pr..-
•·rnt and h:u for«tl on labor ~dditional burtlcllli nm 
~lure-d by 01hcrs.. 
Toda)·. "fa~ fact:d with the rold fact that w:~.ga 
andpricn:uedefinitcl)• outofb:r.l:m~.Waga.,qlll'i· 
ou.l), therdo..,, mUSI be ptrmined..to c:uch up with 
prio:I'S, and prictsmmr. be: held "ht-rt: they art'. But 
w~l tiOI the r::1.ising of "-•Sa male fm- furthr! prk<' 




brabo•·rriOn"IUI. Tbtte isplmt)ofroom in n>OU. 
:.~~~:·:.L:::d ~:t~t=t i~~:··t::::.'c;n~~ ~d:';;!:'s a ;,~c P~:il~~~ d~~n:::: = 
uonal')· trrfl\b began c<Utm,~; "he~ prt:'ffll prices ~no.._ no room for "'~It<' in-
a <kcp Wdo" on the Jife.,pf the n~tion. Comn-'it) crc;u.a...prudcncr fll;l) h•-.: t.o I~ ocrcisnl. \\ hnT 
prim- "ere 10.11ring beyond the amicip:attd up10·.rd "--.,:el. bo"n--a-, ;p-c tkfinitcl) JtJb!.t~rubrd. "np:air· 
apun in li•·ing coMS in":o.riabl) accom~g a n~- ing the health, cffidcllfy and "dl·l~ing of the 
tion'a rN.ngc from pexctimc to .. -:.nimc IU\t& The worl.:crs and thci1 dcpmdcn~ no corn.idcr:uion nu"" 
wage-earning pop.ulation of the rountry, rrsth·c 1111 . be permiucd tn stand in the "::!,) ol urgcntl)'·n«dcd 
dcrthct~..,at ofJpir::~.lingli•ins C'O!It.o, ""'clamoring "·age inrre;l:;dl. . 
for hi.;hcr uming~ to· 11'1«\ the challcngr ol the What potential inlbtipn:o..,.- cfT«t "'"It' in~re,._,.,. 
higher prices.. • ma) ha\"t on .Purcl}asing power e~n be nruu.,_]. 
,,.,_,. 1$. I 
man) <11hrl ll:'f'Ciont ol our JC'IIt:'ral (Q151.11l'ltt .,.,.-
l&tion. 
AmerirllJil&bottl, ptthafl't theorll) ,~:roupiu W.. 
tory f\rt' to ~ Jn':Un- tuo Upon itJrlf. 11: 
v.anll a tm per rmt ~)-roll tu, to be aharn! "IIIII-
I)·~· tnlplo)tn and _worktn, for tilt: firuncin~ d 1 
bro:atkr Soei&l S«unty prosnom. ~uc:b a tn....,.. 
&utornatK'allr cut do,.-n p!Umt purchaat~~Jt ~. 
it,.'OIIIdprO'ddee~fundaforlirl~ncinctltc 
.. ,.,, and would act 6 a shock absorbrr "Pilllt 
potot-w~r dioioc:&tion. 
~bor u""' funhrr th~t rationiru: be ntnJdrd '-' 
anrornt11Qd1tiaofwhichohortagesa~~ntici~ 
Tt..: tin~ 10 ration ill bdon:-not aftu -~­
h-a•--r bto;omc " rn.lit), Rationing "'d"""' the tCIII-
~ltJ!!!! of doll~n for gotl<b ,nd :usuro r•-qy Arntri-




inlh1ion ran Or held. 
Child L.bOf' Rl't'cnt reports from gO\·cnmJtn!JI 
In W • rtlm e and IO('iJ I 38<:ncieo indicate .. 
alanning iurr-c-a~ in child Iaber 
throu~l•ont the OOUflll)'· 
U•in,lltilf~<•ar~IK)•asane:\CIISC'.txploitinc· 
rmplo)rrw ~tC all too eager to kt do"n thr b:ln ol 
Jtatc and £.-drr::~.l laws. Child bbor b"~ ahead) ha•~ 
been rrbxr-d in JIOilll' ~ta101 ~ No•.-cmbcr, the Stt-
rrtal') of L,bor is!ued an ordrr permitting ~tirl• ol 
16and 11}·canto"orkin"otrindUSI~Und<Ttbc. 
W~bh-Hrak:)· Act in the entire counu). In 191!, 
50,000 )"OUths of H a1Ki I !I y.-an SC'("uml. ~<nrk ptt'· 
miL<. an increa.<c' ol80 per cmt O\"tt thr prnioul 
'ur. lnl9f:!,thcrewru;anothcrinrrc»eofb!ipn-
rrm. This takes no ae<t>Um ol .-hildrc:n tmplo)-.:4 
il~~;~i~rd Llbor h:~.• Pl!rd a la~c pan in mxl· 
in~ M:ue and lrdcr::~.l law• nhi.-h haw .alonliiOt rlimi-
natrdl'hi)d\aborinindmtry. l.aboril:Ms~IHinutiy 
opfl'O'fil to<b.~ to ""} rdnjnJ:. ol child labor "'-a$-
~rdJ C'hildrrn lbould 110\>ll<' cmplO)·ed in indtU.Uf 
nntil thorf!u~h r.,..,..a..,.h ha.• pro•·ed ~at all other 
iolo rrr« of 1nau and womanpo"·rr hJ•;e· been roro-
plrtcl)l'>iha..,ted. 
"Xpt'ritnre h:lll pro•-.:d th:lt ~hild bOOr itu:noua 
ju•·cnilrdrlinqucncrJl'hr;rhildrrnnft()(,l:tyarctht: 
riti,ent·of<IOiriorro\.o. Yount; proplc nmst..bc: prrp~rtd 
;~ ',~:e ;!t~:~a'i~~~~~~~~~~d ";~:~ti;::!~:~:~~~ 
"~rp tl!i.• dc••clopmtm inlo mature aud :<Oulld-
thinkin,::adult•~tomdanl(erthtn3tion"sfuturtl$ 
~ d~nltM"rJC\'. 
In April President ROO!r\dt ouUincd and pre- i•cd, and labor i:l ~<"illin~ to :t<:ccpt 3nd rooprr:atr 
·..,ntcd to the count') a pbn to prf:\·ent inRation. wid~ tne:unrn..to that cfleet. linch w:o.J;l' incrca!ol'"< 
The Pr.si''~nt'l ""'·en-point program l'Ontcmpbtal could he p:tid to the highu-wag~ workers in the fonn 
taKatioa ol !'l(l:mi\'C profits and a i~tional balai-.cing ol,~pccialtype of war bond not redttm:tblc for the 
ol pric"" ~nd .. -ages. ·noe Office of ]'rkc Administrll• dur~tion of the war. The mont) that would pour 
tion and tb.:: Wu Labor ~rd, undrr that prosnm, into the Trta.'!UI')' from thoe bon,d purch~ would 
v.cn ~ .._;th its pr::~.rticool cnfor«meut, the for· hc u'l<:d lor financing the ~<·ar. while the workcn< 
mer h)· Kiting ceilings on pi-ira :.:mt the l:tttu hy ~<ou!d arq\UK !ll.\inp u a ratf"\'e for the period of 
· a~,abiliring waga. p<llll·"--;_r rcadjustment.·Sub!U<iCWd "~ lj«»'tlll. of· 'fh• ILGWU·k: '1llffl' is a kil:n"'"\t -o{ the- II,Q 
O'DU'""'"- would rtcci•·r their incn-,..,... in f:lloh to en· Th• Dominion• \\'U th"t non:lr takes thf :spot· Unfonun:~tcly, the Proidenh rail for inA~1ion able them to keep ~l'e ~<ith th<: ro.t of li\"in,: . li~ht on oor major '<fill'. ID 
rontml has only been panlr .aru.~<·crt't.l. \\"ages: ha\e )·tau gone by, that ~gmcnt o!Kd'to be ::o.••.oci~t~d ta 
bttn hahn!, bu1 priCQ ha•·c 1101. Within four months After the balance hetween "-a,II:<S and price-<~ rc- 011r miutb ~<ith .-hronir: futilit). end~ )tmt~tk. ta 
•fie?-thr promul,~~;ation of the Prl:!i<knt's orlkr, the stocrd, ~<c must sec to itthattht• balance i5 not a;ain ~ 3001C"herc. cndlc:o~i,,..r::l.nglin!:l< on 1~ in.<ide. 
War l.abor Bo>.rd fro1cr wages in .._·ar indl.ISI.ria to a di>IL1rbtd or deuroyt:d. Onlr a hall do=1 )·ears ago the .. ·omr-n·~ 11,armml 
point 1~ oulfoc:ic,m to Tne<t 1hr l!i pc:r frm irKrc;uc The IM"cr>Wt)" for~ ."-rlL:ronndcd and thorou(h· workers of t"::!nada were in.ot prctt) bad"~' - Toobr, 
in the COft ol li•·ing which the 8uruu of LabGr Su- goint; ptetgr::l.\ll to pfC\·ent inAation will ren11in a.• that bad ,;,.~ h;os rhan~cd to a •igorou•. huhh• ,.,_l· 
tiM infC'POI'Ird had taken place from J anual')·, 1941. gre-at .U/r"\'l:f. Labor- the major •nfTcrtr from tht With thrir rncmllmohip quadrnpbl, thrir 11,rip a.1 
to ~la).l.')t2. Sinu thenthr War ~bor Board hu prrib of inAuion- realizes this more h.-,nl): than bborconditions in a ll~<·omen's~<"1:arsoundand~ 
applit-d this policy to all industries.""'-' and ,-----------.:__---, the II,CWU uniom in ~fontrr:~l, Toronto &Jill 
non•" IT alike. Message From the Front \\'iiiiliprg II pruotnt arc truh c:o;crlknt bbor 
The failure to maintain priu ceiling. in hodir:s,arml.ittothcirp:arauunion.a>IIIIIIC 
k«ping with the ,pirit of th~ PraKirnt'a anli· f~ctor in the Dominion labor mo,.~mrnt. l~ 
inAuion progr~m ;, explaifl(:d on •·ariOUI an aw-t to their communitif:j. 
ground<. Chief among them i§ latk ol r~- \\'ill', dear-headed ludcr!;hip ~~~' .-ontn'b-
t iOto on the p>ul of tellain K(OUJIIIi in C<wlgrcso. uted to thiJ; change. a Jrad.-n-hip th~t h"-' bec;n 
Monnpolj,tic int~re<U in Ml<nc of tht food in· alert to f:worn.blc til'nd!.and able to t.oke..d-
dm-orit'\ l~:"r ~lio oontribut~d \o,.a«b blotk- ••amage of them. The nahilit) nf cn\r union! 
in~ ~Rl'f'ti<·e prke control!. Ruley romhinrt Jn in C~n~da an'd their li"nr nlrmu Jl'"!:odl, 
l'lri<!l,. part• of the rountl') h~w· •t)lllicd'n:nt ho"f\'fr, arr chirR)' dnr 10 the :twalr!K'd lo)· 
CO!ltroh.. ahi..,ofthdroJdi-r,ll\ld tlf"~<rrrurnJhrt>. Tbt 
Ju • rG.Iolt. the olli(i~l ;Olot(.f li1ing iudex ••"t.Mnrd and j!:el"lt'tOtl• aid lrotnthr-C;.-11(1')1 
~·~7' ~~~2~-r {:•~ ;~~~ ~~;~1°:11t~;~~~:';; ~~rer!~~ ~=r~bt~:;~ i:.~~~~,r'~:~l ~~;,~~~ 
~~~~~:i,:~~r::a~J,~~ ~::o;;/~,;:;~~~~~~~: unioolf ~:o-..tdulll a[kllO\'I,cdgr to.b~ -
tuiofatcd sub.o~mi~ll)". The Office of Priu 
Admin~~ration lvt April. it ~<ill be- recalled, 
\;.•urd the C'ellCT.II ~luimum l' rir.- Rcgul~tion 
d....;~~;ned to frtt«" prKcs at ~larrh, 19i21CTtb:. 
Butthrrtt~~rdofadminislrationofthisr~ub­
t ion hi'! ban <me of continurd rct•ut from 
the d,.,.br1;,d obj.ttti\1• .. OPA hallloint"c raiard 
ttifinl{ altrr ccilin~:, "hilr man~ prif-e rcilin~• 
aubc-i"K1ia~rcamlyignored hv jobhtl'!t, ~<hoir· 
ukr-o. and .pccubton., not to nvmion the 
